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間所有の、自動車産業育成の促進をも果たしてきた促進法の一面をも併せ持つ。
本稿においては、道路運送車両法のいわば公式の歴史と、富国強兵・殖産興業の一翼を
担う促進法としての歴史の双方を論じた。
そして道路運送車両法第95条において、自動車整備振興会の役割が明確に規定され、日
本自動車整備産業は歴史時代へと入る。
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